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共立女子大学家政学部紀要 第 60号 (2014) 
前稿では、プレタポルテで発表された




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































::l ~立女子大学家数学官官紀~ ti'ωサ (2014) 
のスタイルらしくしたとされている 刷。 ウエ
ストがぴったりではなく少しゆとりがあるのが
特徴である。ハイネック 【住耐 のシルク ・オ ッ
トマン t注目} のイヴニング・ドレス、 l~ りタト し
ができるロシア・セーブルの衿が付いたセミ ・




が作った。ベージュのフェルト 他却 のピル ・
ボックス ・ハットは非常にJよくコピーされたも





















膝丈だった。 3 辿のn~のネック レス、パンプ






fJACQUELINE KENNEDY:THE WHITE 
























と 多い。 以下、 多い項目から特徴的な 'J~Jj[を述
べていく。
(:;11 デザイナーの項目の例 (YvesSaint Laurenl) 
'LI~ : '1J1 .参与文献 (149)
-58-











買』 ディテー ル 4 
アイテム 26 
色 16 
イメー ジ 15 
酎 175 
頁であった。登場するデザイナ-r，を凡てみる
と37名である (表 3)037名のう ち、31名は
ヨーロ ッパで活躍しているデザイナーであ り、
主 に ChristianDior、PierreCarcl i n、Jean
Patou、]acquesHeilη、JeanneLanvin、Yves

























析では、 アメ リカにおいてはヨーロ ッパ、特に
パリにおける影響力は絶大で、その慌れが長く
続いていたという 刷。 30~j~末に勃発した第二
次世耕大!ì~の影響でパリ ・ オー ト クチュールの
表2 担~I&:分寛iのデータ
項目 N。 2手 月 且出 し
1960 12・1月 FaShlon trom Parls 
2 1960 2-3月 FlvD now Patls Orlglnals 
3 1960 8-9月 Parls ropott 
4 1961 8・9月 Patls oDlSpectlvo 
5 1962 12・3月 Parls ropOf1 
6 1962 2・3月 Imp0t10d:SucCOS.ful IlnO$ 'rom pafis 
デザイナー 7 1962 
4・5月 Parls onthuslasma 
8 1962 6-71l Evonlno:s as padl soet them 
9 1962 8-91l 51. new paris desllns by 1vo maS10f$ 
10 1963 2-31l Prlmo flnds ffom oaris london rome 
11 1963 4-5耳 Spパ"1事haoesftom paけsand rome 
12 1964 12・III 0 ・Illnsftom pa，l. 3nd ilbroad 
13 1965 8-9月 VO，y Importanl Imports 







































































共立女子大学家政学部紀要 第 60号 (2014) 
表1 項目の分類
1966 2・3月 VOguO's Impor1 pattorns 
1966 4・51J Deslgn colloctlon 
1966 B・91J Tho fabuloul Imports 
1966 10・11月 Collector's clothcu from ouropo 
1967 2・3月 Tho ouropoan Imports 
1967 4・5月 Elogant plans for summor from tho ouropoan 
1967 8・9月 New amorlcan dosigners 
1967 8・9月 Vogue・svory Import pattorns 
1967 10・11月 Amerlcana 
1967 10・11月 Vogue・svery Import pattorns 
1968 12・1月 Amerlcana 
1968 12・11J Importos 
1968 2・31J A fashlon follo from four amorlcan great 
1968 2・31J Couturo colloctlon 
1968 4・5月 Vogue・Ifour Itar amoricana 
1968 4・5月 Europian couturo edtion 
1968 6・7月 Hail amerlcana's best 
1968 6・7月 Imports 
1968 8-9月 Accent amorlcana 
1968 8・9月 The couturo scen圃
1968 10-11月 Top fashlon fron the USA 
1968 10・11月 The ologant couturo 
1969 12・t月 Intorna1l0nal colloctlon 
1969 2・31J Couturo Intornationalr 
1969 4・5月 Couturo album 
1970 12・1月 Voguo's couturo futuro 
1960 12・1月 休日









































1961 6・7月 シアサ 7カー・シルク・コ 7 トン
-60ー
rVogue Pattern BookJにみる FashionDesign(2) 
116 1961 10・11月 リネン
117 1962 6-7月 シルク
118 1962 B・9月 ウール・ツイード
119 1962 10・11月 ニット
120 1963 2・3月 ツイード
121 1963 10・11月 エット
122 1964 2・3月 レース
123 1965 8-9月 ファー・レザー
124 1966 12・1月 レース
125 1967 8・9月 ツイード
126 1969 2・3月 ツイード・ニ 7ト
127 1960 2・3s ドット
128 1960 6・7s チ::t':/ク
129 1961 2・3月 ストライプ
130 1961 4・5月 フラワープリント、アップリケ
131 1961 10・11s iE鯛・チ::t7ク
132 1962 2・3月 チ::t':/ク・ドット
133 1962 6・7s ストライブ・花柄・ドット・ベイズリー
134 1963 4・5月 花綱・チ::t7ク・ストライプ・ベーズリー
柄 135 1963 8・9月
.繍
136 1965 6・7月 花・チ zック
137 1965 8・9月 チェッヲ
138 1966 10・11月 光沢のある1It.t
139 1967 2・3月 ストライプ
140 1967 4・5s チzック・ストライブ・ザイケデリック・花柄
141 1968 8・9月 チzック
142 1969 12・1月 光沢のある努事事
143 1969 4・5月 花柄・チ::t7ク
144 1970 12・1月 ~沢のある 11 紛
jシルヱ γ ト 80 1962 12-1月 ストレートライン
81 1962 日・9月 ストレートライン
:ディテール
82 1961 10・11月 フリル
83 1962 6・7月 ラッフ J.，・フリ J.，
84 1966 10・11月 スクヱアカ vトのヨーク
85 1968 6・7月 ラッフ J.，
86 1960 12・1月 ジャケット・スカート・ドレス
87 1960 2・3月 コート・ドレス・スーツ
86 1960 4・5月 ジャケット
89 1960 8・9月 オーパーブラウス・ジャケット
90 1960 10・11月 イブニングドレス
91 1961 12・1月 コート・イブニングドレス
92 1961 4・5月 コート・スーツ・ドレス・ブラウス
93 1961 6・7月 イブニングドレス
94 1961 10・11月 ドレス・スーツ・三ット
軍基
95 1962 2・3月 伺予
96 1962 4・5月 スーツ・ドレス
97 1962 10・11月 スカート
アイテム
98 1963 2・3月 伺子
99 1963 4・5月 スーツ・コート・ドレス
100 1963 8・9月 コート・スーツ・ジャケット・アンサンブル
101 1963 10・11月 ドレス
102 1964 2・3月 ジャケット・スーツ・ドレス・ 2ート
103 1965 6・7月 水沼
104 1965 8・9月 アンザンブル
105 1966 8・9月 コート
106 1967 10・11月 コート・スカート・綱子
107 1968 4・5月 ドレス
108 1968 10・11月 スーツ
109 1969 12・1月 コート・ケープ・スーツ・ドレス
110 1969 2・3月 ブラウス
111 1969 4・5月 チュニ 7ク
145 1960 4-5s 自・鳳
146 1960 B・9月 1・Jt
147 1960 10・11月 賞・宵・ピンク・縁・瓜.11.オレンジ
148 1961 2・3月 ピンク・貧・オレンジ
色
149 1961 4・5月 パステルカラー・自・鳳
150 1962 2・3月 奮
151 1962 4・5月 自・』日
152 1962 10・11s 資・録・キャメ J.，・貧'i!I'ピンク
153 1963 2-3月 ベージュ・ピンク・オレンジ・'ー
154 1964 2・3月 自・鳳・ピンク・穆・貧・膏・録
? ?
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155 1965 6-7月 自
156 1968 2-3月 自軍・パステルカラー
157 1968 8・9月 原
158 1968 10-11月 民
159 1969 2・3月 J(;'.テルカラー
160 1969 4・5月 白線
161 1960 12・3月 リゾー トのイメ ージ
162 1960 2-3月 クラシック (lイメω ジ
163 1960 6-7月 ウエ スタンフ ァッションのイ メ ジ
164 1961 10・11月 首沢なイメ ジ
165 1962 10・11/l ウ エ スタンスタイ J~
166 1963 10・11/l ザラプレ ッ トル ッ?のイメ ジ
167 1965 8-9月 オリエンタ J~ (lイメ ージ
イメ ージ 168 1966 2・3月 1:ら かいイメ ージ
169 1966 6-711 プエルトリコのイ メージ
170 1966 8・9月 モロッコの イメ ジ
171 1967 6・7月 ベル 町イメージ
172 1968 B・9月 オランダfl)イメージ
173 1968 10・11月 カントリ 町イメ ージ
17‘ 1969 2-3月 トレンドのイメ ージ
175 1969 4-5月 メキシコのイメ ジ.モロ ッコのイ メ ジ
:/<3 デザイナ-:r，と掲載数
ヨーロッパのデザイナー アメリカ町デザイナー
デザイナー畠 掲眠敵 デザイナー畠 帰虫歯 デザイナー畠 縄・E陰 デザイナー畠 縄・E姐 デザイナー名 縄・E敵 デザイナー名 畑・E散 デザイナー畠 掲・E強
G岬 LMOCI・26 N.鳩 R.cci 21 Cbisti回目回 20 PI・neCardin 19 Jean P剖ou 18 JaCQ咽 sHelm 18 。民ard・，. 6 Ret、u
Fc貿""，，1 17 Jea町、.Lan明n 16 A~時代 Fabia同 16 P咽 Y・BaIn噛問 15 1・.Galt:zene ‘s Yv・Ssu，1・ '4 α‘Jdc Howard 7 La..酬t
EdwaJd 
" 
En'lrioP凶<:1 11 Pertegaz 11 Jo M副tli 1 S，m倒閣口a 10 "‘広泡rtde 9 Teal Traina 7 
Mo伽10UX Giv町聡hy
Michael 9 S抑制C肘W時lIy B 
Balinda 
8 Jacquos Grifle 7 James白alanos 6 
Ro帽 Id
5 日ilBlass 8ellvlle PQl町民間 7 




図3 ヨーロ ッパとアメリカの/JIt飾ぷ現の比較 1LIJI与:引m-多々文献(151)
情報収集が難しい環境下、 これに代わる間報源 11~には特集号が剥lまれ、あま り知 られなかった
としてアメリカ ・ファッションとファ ッション アメ リカ人デザイナーたちの紹介J~)J~が頻繁に
業界は注目され急辿に先脱していった 刷。40 取り上げられるようになり、パリとは見なるア
-62-
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FLlCIIT・1.L:d
TI¥I':・?‘
I.S ¥.一・4‘ -岡崎、\ ・ - ρl\f_~
， ~叫I












項目を見ていくと、 iFLIGHTTIME U.S.AJ 







ていたと j推1佐L測できる 附。 季節を去す項目の:rr~
例を示すと、春は iW1-lATLOOKS NEW FOR 
SPRINGJ、夏は ia preview o[ summer J、秋は
iWOMEN' S FASHIONS A FALL PREVIEW J、
冬は iWINTERBLOOMSJ等である 日)。 lわで
も互の装いについての特集が多く、 iTHESUN-
LOVING LOOKJ iTHE NEW WAVE OF 
BEACH D RAMAJのように、ピーチや海水浴、






る 161)。 水ポの型紙は 65年 6・7月号 iTHE
BASHFURL BIKINIJで取り扱われ、 家庭で制
作されていたのではないかと考えられる (図 5)






柄は、花、チェッ ク、水玉、ストライ プ、 サ




うよりは、 ポップな表現である (匝I7)刷。 花
柄の特集は務の 4-5月号で扱われる ことが多
く、 季節との|則係が伺える。ストライプは (図






J1<立女子大学家政学部紀婆 負~ 6O-I~‘ (2014) 
i密~:'!J1
fllI.J1I1I ，.，.，.1.'1 
図6 柄のJ!if:I チェッ ク、サイケデリ ックの例
IJI!J住:，] 1m .参考文献(163)
rVogue Panern BookJ 
|買17 柄の.lJi1'1花柄の表現の例
Il!典:引JfJ.参考文献 (164)






















rVogue Patern BookJにみる FashionDesign(2) 
VPBI'S GUIDE 









1>1 11 rOTHER VIEWS OF PAτTERNS IN THIS 
ISSUEJ rVPBr A GUIDEJの頁
III~: 'Jlm・参与文献 (174)
もその尖例に準じている結果と考えられる 問。
5. fVogue Pattern BookJにおけるファ ッシ
ョン ・デザインの特徴
fVi拘og別lIePatern Bo∞okJの各号には fOTHE日RZ 
























[l(110 イメー ジのJJiI:! オリエンタルなイメージの例
IJI JI~ : IJυn・参考文献 (172)
理解できる。fFORFASHION WATCHERS:NEW 
SILHOUE'TTESJのようなシルエッ トの特集や
fRibbons RlIff1esJのようにディ テール似刊 を
強調して記1iX_している特集は少ない結栄となっ
た酬。-
色の羽目では、 fMORECOLOR PER COlρ則
でブルー、ピンク、イ エロー、オレンジ、レッ
ド、グリーン等の原色測の色、 fNEWPASTEL 
PAZZLERSJ fTHE SOFT PASTELSJ ~~;の柔ら
かでi炎いパステルカラ 、ー fBLACKAND 





イメージは 「τ11enew classics : a coleclion of 
casllal spectalor looksJのように、ある主題の
もとに提案された被服を制載している項目とし
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P勾e3. p剖lernl!I盟
51zes 8 1016. $2:∞ 
Cωrdmal笛・51ubbedw∞1 
gabardme by Arlhur Zelel 
W∞lens. Inc. 242 W. 391h 51. 
Blouse. Acelale rayon crepe by 
Onondaga 51 k Co..1450 Brωdway. 
Chams by Monel 6 W 32 51. 
P噌 3.仰uernl.7S1'1 (¥ n (1'1'守1n f' 
51zes 8 1016. $2.1∞ rv 1 ¥ ! I11 
Blouse' Acelale rayon crepc by l' ¥ 1 I ¥ 11
Onondaga 51kω.1450 Broadway. E三1I I ¥ 1 
C∞rdmales: 51ubbed ¥∞Igabar. ~ L!U_j 1
dme by Althur Zeler W州問。tI
Inc.. 242 w. 3引h5lrel. 
Sh健sfrom Henri Bendel 10 Wesl 
5751. Scarf by Jean Palou 7516 
阪112 写只と絵の表示のパターン番号が一致していることを示す LlI典:，)υ1・参与・文献 (176)
シルエッ トについては、 50年代に提案されて
いたもの以外に、エンパイア ・シルエット f時間










































2 9410 スカー ト
3 スカー ト
4 似85 ブラウス




9 留36 スカー ト






























40 9836 スー ツ
















57 I 9871 ワンピース
rVogue Pattern BookJにみる FashionDesign(2) 
表4 掲載情報のデータ
シJ".I:γト 文 年 月 No. 型信号
1製拘 12・t月 58 錦72
Hライン 廊下20回 59 1391 
コロール・ライン B下20個 ω 14ω 
61 
62 1461 
"ライン 路下20ω 63 
Aライン 脇下20但 64 1463 
65 
コロール・ライン 館下20個 66 1466 
67 1468 
Hライン E書下20悶 68 
Hライン 館下20ca 69 1470 
コロール・ライン 館下20伺 70 
71 
72 1471 
コロー J"・ライン 康下旬伺 73 1472 














































Hライン 段下20ca 1∞ 3∞3 
コロール・ライン 鴎下20回 101 190 
Hライン E書下20回 102 
Hライン B下20ω 1ω 192 
Aライン 脇下20回 104 





Hライン 館下20回 110 

















ワンピース バルーンシルエット E書下 15白
ワンピース ヨロール・ライン E書下20伺
ワンピース コロール・ライン 白下20ω
スー ツ Hライン 房下20個
コー ト ストレートシJ"エット


















スー ツ Hライン 段下20伺
スー ツ Hライン E書下20伺
スー ツ Hライン 民下20伺
コー ト Aライン 段下20伺
コー ト Aライン B下20ca
スー ツ コロール・ライン 廊下20ca





















スー ツ 84 
ブラウス 82 
スカー ト 53 










ロンJ'(ー ス 2 
ケープ 1 
ワンピース 107 
スカー ト 49 
ブラウス 39 
ジャケ':/ト 38 
コー ト 1 
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表5・1 アイテム別の掲載数
アイテム 縄1殴 年代 アイテム 縄1ft 年代 アイテム
ワンピース 325 ワンピー ス 177 ワンピース
スー ツ 142 スー ツ fI1 ブラウス
ブラウス 58 ブラウス 関 スー ツ
コー ト 39 スカー ト 19 コー ト
ジャケツト 21 ジャケ7ト 17 スカー ト
スカー ト 14 コー ト 15 J'(ンツ
カットソー 12 カットソー 14 カットソー




キャミソーn. 3 水Jl s 水量'
クロップドパンツ 2 ストー JI 2 ショートパンツ
ベスト 2 コンビネゾン ポンチョ
水省 2 ベスト ストー JI
ガウン ポンチョ 1 ガウン
シャツ シャ':1
ベスト
ワンピース 1舗 ワンピー ス 222 ワンピース
ジャケット 7冒 ジャ7":1ト “ スカー トスカー ト ω スカー ト 42 ブラウス
ブラウス 38 コー ト 40 ジャケット
コー ト 31 カ7トソー 33 コー ト
カットソー 22 ブラウス 26 カットソー
スー ツ 9 スー ツ 25 スー ツ
パンツ 自 パンツ 13 パンツ
帽子 自 帽子 10 コンビネゾン
ガウン 311鉛7ショー トパ!ンツ 邑 惚図 シaー トJ'(ンツ
キャミソーJI 3 コンピネゾン 4 ケープ
ショートパンツ 2 水省 4 ストール
ベスト 2 ケープ 3 ベスト
水省 2 ベスト 3 水着




縄1ft 年代 アイテム IIlft 
181 ワンピース 54 
ω スー ツ 24 
66 コー ト 17 
33 ブラウス 12 
28 カットソー 9 
23 帽子 7 
初 スカー ト 4 
15 J'(ンツ 4 
1総4
ジャケヲト1 2 







笥出量 ワンピース 149 
47 ブラウス 39 
38 スカー ト 30 
37 パンツ 27 
22 ジャケ7ト 13 
16 コー ト 12 
9 カヲトソー 1 
8 コンピネゾン 6 
5 スー ツ 5 
511969 水省 3 
3 ショー トJ'(ンツ 2 
2 キャミソーn. 1 
2 ケープ 1 
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7700口
|草113 コーデイネートむと裟の例 1典:日υn・参与文liJ:(179) 
7552口
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表 6・1 シルエット別の掲載数
年代 シルエット 縄a殴 年代 シルヱット tua敏 年代 シルエット lIJalt 年代 シJ"ヱット 縄a蝕 年代 シJI-ヱット 銅・2般
Hライン 224 Hライン 193 Hライン 舗 Hライン 149 Hライン 36 
コローJI-・ライン 223 コロール・ライン 94 コロール・ライン 58 コロール・ライン 34 プリンセスライン 7 
ストレー トシルエット 9 ストレー トシルエット 22 プリンセスライン 'ZT ストレー トシルエット 12 エン，/(.イアシルエフト 4 








トルソーライン 4 トルソーライン 4 
バルーンシルヱット 3 ピッグシルヱット 2 ピッグシルエット 3 Aライン コロール・ライン 2 
スピンドルライン 1 Aライン トJ"ソーライン 2 スリムシルエット ' 
I<n.-ンシルエット 1 
プリンセスライン 48 プリンセスライン 101 プリンセスライン 118 プリンセスライン 171 コロール・ライン n 
コロール・ライン 46 Hライン 66 コローJ"・ライン 50 コロール・ライン 88 エン，/(，イアシ'JI<ヱフト 10 
Hライン 43 コローJ"・ライン 49 Hライン 30 ストレー トシルヱフト 33 ストレー トシルヱット 6
ストレー トシJI-，エット 8 ストレー トシルエット 18 ストレー トシJI-ヱット 24 Aライン 17 Hライン 5 
トルソーライン 4 ヱンパイアシルエット 13 Aライン 17 Hライン 12 Aライン 4 
1965 Yライン 2 
1鉛6
トルソーライン 4 
1967 ヱン/(，イアシルエット 15 19ω ヱンパiイアシルヱlット 9 19鈎 トルソーライン 4 
Aライン 1 Aライン 2 ビッグシルエット 3 Yライン 2 
ヱン/(イアシルエット t Yライン 2 ベルシルエット 3 トルソーライン 2 




















838図、次いで膝下 10センチ 464回、膝下 5
センチ386回であった(表 7・2)。
後減少傾向にあり、後半65年には 13回と回数
が増えて、 66年には 28回、 67年には 34回、
68年には39回、 69年には26固と提案されて
いる。後半に提案された膝上の丈で最も多い膝
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株式会社 2012年 11月 1日 8頁
(注 2)装いの全てを統合すること。パラン
??


































































































































































聞社 2007年 12月15日 183頁
(注45)虚無、空の意。:(注 3) に同じ。

































































































































































































スカイドア 20∞年 7月31日 145頁
8) MJ・スティーヴンソン著、古賀令子訳「フ
アツションクロノロジー」文化出版局


































ラフイツク社 2008年 11月25日 102 
頁
26) 10)に同じ。 183頁
27) 10)に同じ。 183向 184頁
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